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Suomalaisen Naisliiton
kesäkokous
Savonlinnassa
heinäkuun 6—8 p:nä 1934.
PERJANTAINA HEINÄK. 6 P:NÄ.
Klo 18 ALKAJAISJUHLA:
Alkusoitto, soitonopett. Liisa Laaksovirta.
Tervehdyssanat, Säämingin osaston puheen-
joht., maanvilj. Elna Kuosma.
Yksinlaulua, toimittaja J. A. Reinikainen.
Suomalaisen Naisliiton keskushallituksen
tervehdys.
Tuliaiskahvit.
Puhe, opettaja Eva Mattila.
Viralliset asiat.
Vapaa sana.
LAUANTAINA HEINÄK. 7 P.NÄ.
Klo 11 Nuorisokerhokysymys, alustavat: lehtori Alli
Salini ja yliopp. Elina Palosuo.
Keskustelua.
Klo 13 Kahviloma.
13,30 Esitelmä naisasialiikkeen alalta, opettaja
Mandi Hannula.
15 Retki Lehtiniemen emäntäkoululle. Perillä
esitelmä, maisteri Helle Cannelin, näyte-
tunti ja syödään päivällinen.
Klo 19 SUOMALAISEN NAISLIITON KESÄJUHLA
Olavinlinnassa:
Alkusoitto, Savonlinnan V. P. K:n torvi-
soittokunta.
Puhe, tohtori Armas Nuolivaara.
Juhlaruno, kirj. tohtorinna Elli Hällström,
lausuu opettaja Tyyne Lahtelin.
Kansantanhuja, Savonlinnan Naisvoimis-
telijat.
Väliaika.
Torvisoittoa, Savonlinnan V. P.K-
Lausuntaa, rouva Emmi Vehas.
Juhlapuhe, Naisliiton puheenjohtaja, rouva
Hedvig Gebhard.
Maamme.
Pääsy juhlaan 10 mk., mihin sisältyy kuljetus linnaan.
SUNNUNTAINA HEINÄK. 8 P:NÄ.
Klo 9 Jumalanpalvelus Savonlinnan kirkossa.
„ 10 Esitelmä naisasialiikkeen suhteesta raittius-
ja siveellisyyskysymyksiin, opettaja Olga
Oinola.
Keskustelua.
Lopettajaiset.
Klo 12,30 Retki Punkaharjulle, josta yhdessäolon jal-
keen kokouksen osanottajat hajaantuvat.
Osanottomaksu 5 mk.
Kokouspaikkana on N.N.K.Y:n talo, Linnankatu 20.
Yhteismajoitus samassa paikassa. Maksu 6 mk. vuoro-
kaudelta vuodevaatteineen ja 4 mk. ilman.
Yliairut opettaja Eva Mattila. Yliairueen merkki sini-
valkoinen solmike.
Oppailla sininen solmike.
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